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 Ψηφιακή Σύγκλιση, Πρόταση 21.1: Μεγάλος αριθμός 
έργων ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιακού 
υλικού με προσφορά προσβασιμότητας μέσω του 
Διαδικτύου τόσο στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης 
Βιβλιοθηκών όσο και των κάθετων δράσεων. 
 Η ψηφιοποίηση υλικού δεν θα είχε λόγο εφαρμογής αν δεν 
είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και κυρίως τη διάθεση 
του ψηφιοποιημένου υλικού στο κοινό.   
 Οι ενέργειες ψηφιοποίησης και online διάθεσης υλικού 
διέπονται από ένα πολύπλοκο πλέγμα νομικών 
ρυθμίσεων και διαδικασιών οι οποίες άλλες φορές είναι 
άγνωστες στις Βιβλιοθήκες και άλλες φορές, παρότι 
γνωστές, γεννούν διάφορα ερωτηματικά που σχετίζονται 
με ανάγκες και απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών 
ψηφιοποίησης ή/και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου.   




 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα πνευματικά 
δικαιώματα. 
 Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην αντιμετώπιση και 
διαχείριση σχετικών θεμάτων και ενημέρωσή τους για τις 
εξελίξεις στην εθνική και διεθνή νομοθεσία και πρακτική. 
 Καλύτερη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων με 
αποτέλεσμα την ασφαλέστερη προστασία των 
δικαιωμάτων των δημιουργών.   
 Ανάδειξη σε μέγιστο βαθμό των θεμάτων που σχετίζονται 
με το ανοιχτό περιεχόμενο με αποτέλεσμα την 
ενημέρωση των δημιουργών για τα οφέλη του και για 
τους τρόπους αδειοδότησης των έργων τους στα 
πλαίσια πρωτοβουλιών για ανοιχτό περιεχόμενο. 
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Περιγραφή προτεινόμενου έργου 
 Πρότυπες διαδικασίες για την εκκαθάριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το υλικό που έχουν 
οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (π.χ. αρχειακό ή 
άλλο υλικό). 
 Οδηγίες για την αποτίμηση, τον περιορισμό και τη 
διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη 
χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 Εκπαιδευτικό υλικό για Βιβλιοθηκονόμους σχετικά με 
θέματα εκκαθάρισης και διαχείρισης πνευματικής 
ιδιοκτησίας.  Προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με 
χρήση σύγχρονων εργαλείων εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
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Περιγραφή προτεινόμενου έργου (2) 
 Προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές 
αλλαγές σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ώστε να μπορούν οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
να εκπληρώνουν την αποστολή τους. 
 Τυποποιημένες συμβάσεις και διαδικασίες για τη 
συνεργασία των Βιβλιοθηκών με άλλους πολιτιστικούς 
οργανισμούς και οργανισμούς μνήμης (π.χ. αρχεία, 
μουσεία, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα). 
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Περιγραφή προτεινόμενου έργου (3) 
 Μελέτη και προώθηση του ανοιχτού περιεχομένου με 
έμφαση στις νομικές του προϋποθέσεις και τις οικονομικές 
συνέπειες. 
 Δικτυακός τόπος για την προσφορά υπηρεσιών 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε 
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 Μονάδα e-helpdesk για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
με ταυτόχρονη ανάπτυξη γνωσιακής βάσης δεδομένων 
με χρήση κατάλληλου λογισμικού. 




 Διάρκεια έργου:  
Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2013 




 Προϋπολογισμός: 145.000,00 € 
